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TEME 
Koraljka Crnković 
vrati na to mjesto sa stručkom makova . . . 
. . . I crmm ovnom NJego b. kr b StlVIti Orfeja. Ariste1· učini kako . 1 
• · va I v tre ala umilo-
. mu Je na ozeno a slJ"ed , . 1 • · •. 
da Jednu pčelu. Od tada je iz zahvalnosti • , . eci ~a es:vima Zivotinja ugle-
Osim svih hodočasnika koji su os·etili~~~o lJude poducava.h ~zgoju pčela. 
tao za savjet treba li se osveti. ti. za p . J b . e, ovamo se uputiO I Orest, kako bi upi-
. ocevo u OJstvo ili B . . 
vono da će ako ne osveti očevu s t . . ne. og mu Je dvosmisleno odgo-
. . .. mr, na nJega pasti mnog l" ak . 
ti, EnmJe neće ostaviti nekažnjeno . •. b . e nevo Je, a o Je pak asve-
ne u Mikenu kako bi ubio Egista I. sma!cmo .uk OJstvo. Nakon osam godina, Orest kre-
. . . , . VOJU maJ U. 
OVIm pnsJecanJem na Oresta i Atrejevu obite!" vr , . 
počeo naš put, zatvarajući tako mitski kr d J, a~.amo se u Mikenu, odakle je za-
. ug revnog ZIVota klasične Grčke. 
Izbor Je načinjen prema· p d 01 ll . • . 2007. . e ro a a, Mztoloskz atlas Grčke, Golden Marketing, 
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Pisati uz svijeću: lucubratio 
kao topos-formula 
od Cicerona do Lucića 
RENESANSA se u svim bojama duge preko svojih »glasnika« napaja na antičkim 
izvorima, baš kao što Ovidijeva Irida hrani oblake ispijajući vodu sa zemlje. Glasnici 
su brojni i moćni. Organizirani u akademijama, naoružani grčkim (Aldo, Erazmo), 
kritičkim aparatom, slavnim tiskarama i bibliotekama, genijalnim osobnostima, 
snažnom voljom, svestrani (kao Leon Battista Alberti), u Boga vjerujući (Marulić, 
Erazmo). Pa i kad posežu za toposima, crpu iz antičkih vrela. Ovdje ćemo pokuša-
ti, »koliko nam snage dopuštaju«, pratiti razvoj jednog od takvih toposa, sveprisutno-
ga, a u literaturi slabo uočenog. Naša je namjera pratiti pojam lucubratio od antičkih 
1 Aulus Gellius, Noctes Atticae, Praef. 4. 
do renesansnih vremena, u doslovnom i 
prenesenom značenju, kao i u složenijim 
topos-formulama. 
Slika noćnog pisca pojavljuje se u drugoj 
polovici 2. stoljeća. Donosi je A ul o Gelije 
sa svojim A tičkim noćima: 
Budući da sam u dugim zimskim noćima 
(longinquis per hiemem noctibus) u krajoliku 
Atike ... započeo pisati ove bilješke, nazvao 
sam ih Atičkim noćima (eas inscripsimus 
noctium esse Atticarum). 1 
Sam naslov Gelijeva djela imao je blistav 
postumni život u renesansno doba, kada 
nalazimo naslove poput Noctes Parisinae, 
Noctes Brixianae, Vesperae Groninganae, 
kao i Roman Nights, American Nights, te 
Italian Hours. 2 
Njegova zamisao da svoje djelo, kako 
iskazuje u predgovoru, stavi pod zaštitu 
noći nije ipak bila posve nova u praznoj 
literaturi carskog Rima. Već 62. godine 
2 O tome opširnije vidi u: james Kerr, »Nocturnal Writers in Imperial Rome: The Culture of Lucubration<<, Classical 
Philology 99. 3 (2004): 209 - 42. 
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Seneka u jednoj od svojih najranijih epistulae morales piše kako »prisvaja dio noći za 
svoje studije« (partem noctium studiis vindico), opisujući borbu sa snom.3 
Australski filolog James Kerr začudo je jedini koji se opširnije bavio problemom 
lucubratio-kulture obrativši pažnju osobito slici noćne scene s piscem za stolom, 
analizirajući je kroz oči tadašnje publike i kroz gamu rimskih nokturalnih praksa, u 
rasponu literarnih žanrova - od Katonova ili Varonova agrikulturnog priručnika do 
svih poznatih aspekata dobro vođenog domaćinstva, za što se nužno žrtvovao dobar 
dio noći, bilo produžujući dan u noć ili započinjući dan mnogo prije zore. No on jed-
naku pažnju posvećuje zlim blizancima naših lucubrantes -lucifugama, dakle onima 
koji izbjegavaju javne norme, koji se ne štede na noćnim banketima. Napokon, pis-
ca izoliranog u svom studiolu prikazuje i kao metu poruge. Tako će Marcijala njego-
va muza savjetovati: 
Što se tiče tih stvari [ = tragedija, epika], prepusti ih ozbiljnim i strogim piscima, koje 
svjetiljka vidi, jadnike, usred noći (quos media miseros nocte lucerna videt). Ali ti osli-
kaj svoje pristale knjige rimskom šalom ... 4 
Umjesto da troši noć pišući, Marcijal će se moći zabavljati, jer ona za nj nije doba kad 
će svoje »noćne stranice« pisati nego kad će ih čitati (cf. 11.20).5 S druge strane, na-
suprot Petronijevim noćarenjima stoji Lukrecijina hipermoralnost: njen je lucubratio 
istinski i trajni model frugalnosti rimskog doma. 
No, nas će više od realija ovdje zanimati fortuna samog ovog toposa. U znamenitoj 
knjizi Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje Ernst R. Curtius razlaže mnogo-
brojne topose u antičkoj i srednjovjekovnoj književnosti, od najopćenitijih (npr. »na-
glašavanje nesposobnosti da se građa iznese pred čitatelja kako treba«) do sasvim speci-
fičnih. U okvirima sveobuhvatne obrade književne topike Curtius navodi kako je samo 
jedan antički završni topos prešao u srednjovjekovlje: fraza »trebamo učiniti poslu kraj 
jer se spušta suton«. Nalazimo ga, primjerice, u klasičnom Ciceronovu spisu O govor-
niku, koji završava s napomenom: »jer zapad sunca na to opominje« (III,§ 209). 
Ondje gdje govori o vrednovanju knjige od Ptolemej evića do izmaka kasne antike, 
Curtius spominje (u glavi XVI.) da se stvaranje pjesama postupno pretvorilo u muč­
ni noćni rad uz pisaći stol, a pisci da su na kraju postali samo »sastavljači stranica«. 
Premda ne spominje pojam lucubratio, neizravno upozorava na njegov grčki ekviva-
lent (agrypnia, nesan, noćni rad duhovnih radnika uz skraćivanje spavanja), i to u kon-
tekstu romana Marci jana Kapele Brak Filologije s Merkurijem: Filologija, ako želi ste-
ći besmrtnost, mora patiti od Nesanice. 
Moglo bi se reći da je taj pojam - kojem smisao obuhvaćaju riječi lucubratio, vigi-
lia, noe turna vigilia i spomenuta agrypnia -jedan od najčešćih u egzordijalnoj topici. 
Pogledajmo tek jedan od njegovih kasnih odraza: Hermolaj Barbaro ( 1453 - 1493 ), u 
3 L. An nae i Senecae Epistularum morali um ad Lucilium liber prim us l, Ep. 8. 1. 
4 Martialis 8. 3. 17- 19: Scrihant istagraues nimium nimiumque seueri, l quos media miseros nocte lucerna uidet;/ at tu 
Romano lepidos sale tingue libel/os. 
5 ). Kerr, »Nocturnal Writers in Imperial Rome<<: 239. 
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egzordiju svojih znamenitih Castigationes Plinianae, s vlastitim ispravcima Naturalis 
historia Plinija Starijega, najtradiranijega antičkog teksta, jasno objašnjava i topos po-
svete vladaru i uzus antičkih auktora: 
»Aleksandre Šesti- oni koji plodove noćnog rada (lucubrationes suas) posvećuju 
carevima slijede staru naviku. Nije važno koji je predmet, samo da nije sramotan, jer 
je književno djelo uvijek imalo dostojanstvo i, da tako kažem, povlasticu da su vlada-
ri smatrali i časnim i slavnim da im se ona posvećuju. Stoga nijedna vrsta nije vrijed-
na prezira, pa je Julije Poluks caru Komodu posvetio djelo O gramatici, Vitruvije Au-
gustu svoj traktat O arhitekturi, Opij an Antonin u O ribama, Diofan kralju Dejotaru 
O zemljoradnji.«6 
Hermolaj ističe: vrhovni svećenik čak bi se morao ljutiti ako bi posveta izostala. Za-
pravo, vladarevoj se zaštiti ne utječe samo ispravljač nego i sam Plinije koji se s tima 
ispravcima gotovo iznova rađa. Tako će, misli Barbaro, Plinije papinim auktoritetom 
biti zaštićen, te neće ostati, ili ponovno postati, »plijenom najgorih razbojnika« (pe-
ssimorum latronum pra eda fieret). 
Topos vladareve zaštite, traženje i osiguravanje svojevrsnog imuniteta, nije, dakako, 
osamljen u egzordijalnoj topici. Barbaro slijedi uobičajen repertoar općih mjesta: po-
svetu vladaru i- želim to ovdje istaći -lucubratio-formulu, uz traženje zaštite od oso-
be visoke statusne moći. Zapravo, kod Barbara jedino nećemo naći topos skromno-
sti, vrlo uobičajen u egzordijalnoj topici. Njega ne muči »osjećaj vlastite nesposobno-
sti«. Slijedeći nekonvencionalnost koju je pokazao već kao osamnaestogodišnjak na-
pisavši djelo De coelibatu (o otkrivanju samoga sebe u filozofiji, kontempl~ciji, sol~ tu-
du), čime se suprotstavio slavnom djedu Francescu i njegovu De re uxona (u koJem 
se pak slave bračne vrline), Hermolaj se u nastavku uvoda hvali da je ispravio gotovo 
pet tisuća pogrešaka Plinijevih prepisivača i trista kod Pomponija Mele te isto toliko 
kod drugih autora, »Žurno, usput, radeći druge poslove«. 
Premda štovatelj Cicerona koji je renesansnom vremenu, kako veli Burchardt, »naj-
čistije vrelo«, Hermolaj se usudio - a bio je najznačnija figura mletačkog hum~niz­
ma, obrazovan u čuvenoj akademiji Pomponija Leta u kojoj nalazimo, uz ostale, l na-
šeg Iliju Crijevića, dva sina Koriolana Cipika, Ivana i Alviza- težiti individualnoj 1~­
tinštini (naravno, uz Poliziana). Ipak, izraz lucubrationes u njegovu uvodu nesumnJi-
vo potječe iz Ciceronova pera, pa se moramo vratiti na same početke razvojnog niza 
našeg toposa. 
6 Qui lucubrationes suas regibus inscribunt Alexander Sexte Pontifex Maxime veterem consuetudinem :equuntur. Nec 
interest qua materia: modo non obscena. Quando ea literrarum dignitas et qu~si praerogatzva semper fuzt: ut dzcan eas 
sibi principes et honestum et gloriosum putarent. Adeoque nullum genus jastzdztum est ut Iulzus Pollux ad Commodum 
Caesarem de Grammatica, Vitruvius ad Augustu m de Arhitectura, Oppianus ad Antonmum de Pzsczbus, Dwphanes ad 
Deiotarum regem de Agri cultura scripserint. 
Citirano iz: HERMOLAI BARBARI CASTIGATIONES PLINIANAE ET IN POMPONIUM MELAM, vrije~einkunabule 
koja se čuva u biblioteci skradinske župne crkve. Tiskana je u Euchariasa Silbera u Rimu 1492., speophzzranog za 
najznačajnije antičke pisce u kritičkim revizijama humanističkog kruga ok? Pompo~zp Leta: (O pro.fi:uS1lber~~~h 
izdavačkih pothvata vidi detaljnije u: Inge šegvić-Belamarić i joško Belamaric, Stare 1 n;etke knpge zz knpzmce Klaszcne 
gimnazije u Splitu, Split 199S: 49- SS.) 
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Tranzitivna uporaba glagola lucubrare, i. q. per vigilias co nji cere, elaborare, lijepo se 
može razmotriti u pismu Brutu u uvodu Ciceronovih Paradoksa (Cicero, Paradoxa 
stoicorum, praef., 5). To je, primjećuje švedski filolog Tore J anson, najranija referenci-
ja na piščev noćni rad u latinskoj prozU Ciceron ima mnogo takvih mjesta. 
Accipies igitur hoc parvum opusculum lucubratum his iam contractioribus noctibus, 
quoniam ill ud maiorum vigiliarum m unus in tu o nom ine apparuit, et degustabis genus 
exercitationum earum, quibus u ti consuevi, cum ea, quae dicuntur in scholis thetikos, 
ad nostrum hoc oratorium transfera dicendi genus. 
Hoc tamen opus in acceptum ut referas, nihil postu/o; non enim est tale, ut in arce pani 
possit, quasi illa Mi nerva Fidiae, sed ta men ut ex eadem officina exisse appareat. 
Uzmi, dakle, ovo djelce napisano uz svijeće, u ovim noćima što bivaju sve kraće, jer 
je poklon dužih bdjenja već posvećen tvom imenu. Tako ćeš okusiti vrstu onih vježbi ko-
jima se običavah služiti, jer ih - a u školi se nazivaju rasprave -prenosi m na ovaj naš 
način govorenja. Ne tražim da odgovoriš kad primiš ovo djelo: nije, naime, takvo da se 
može postaviti na Akropolu kao slavna Fidijina Minerva, ali se ipak čini kao da je na-
stalo iz iste radionice. 8 
Lucubratio je često povezan s dovršavanjem ili poliranjem djela, o čemu i govore termi-
ni kao što je elucubrare.9 Riječju lucubratum pisac naglašava da je spis dragocjen upravo 
zbog suzdržavanja od spavanja u noćima koje su ionako kratke, pa se po svojoj važnosti 
približava onom smislu što ga Thesaurus linguae latinae donosi za ppp. Lucubratissimus 
=pro adj. i. q. maxima vel nimia diligentia elaboratus, ili se s njime izjednačuje. 
Slavni govornik riječju opusculum, u navedenom pasusu, slijedi i topos skromno-
sti, koji je karakteristični p ret kršćanski termin (ističe Curtius), koliko se god fenomen 
poniznosti razvijao s kršćanstvom; Ciceron smatra osobito svrsishodnim da govornik 
očituje poniznost i skromnost: Prece et obsecratione h umili ac supp lici utem ur (De inv. 
I, 16, 22). Iz sudbenih se govora taj topos prenosi i u druge rodove, a uzoran je primjer 
uvod Ciceronova spisa Govornik. 
Ciceron za djela koja je napisao u vlastito slobodno vrijeme, tj. noću, upotrebljava i 
izraz opera subsiciva. Tako u Filipikama navodi da je sva svoja djela (omnia genera mo-
numentorum meorum) napisao (perfecisse) u slobodno vrijeme (operis subcisivis) kako 
bi njegova bdjenja (meae vigiliae) donijela slavu rimskom narodu. 10 Zanimljivo je da 
se pridjev subcisivus kao tehnički termin upotrebljavao za ostatke zemlje nakon mje-
renja, odnosno preostale poslije razdiobe polja veteranima: Subsiciva, quae diversis per 
veteranos agris carptim superfuerunt ... (Suet. Dom. 9,fin). Izraz je u prenesenom smi-
slu mogao lako poprimiti značenje posla koji se obavlja u slobodno vrijeme. 
7 Tore j anson, Latin Prose Prefaces: Studies in Literary Conventions, Stockholm 1964: 97- 98. 
8 Ciceron je to djelo, Paradoxa ad M. Brutum, kao i Brutus sive de claris oratioribus- "poklon dužih bdjenja<<- posvetio 
Marku juniju Brutu, urotniku protiv Cezara. Inspiriran istoimenim Aristotelovim djelom, napisao je 44. pr. Kr. i djelo 
Topica, u kojemu se obrađuju govornička opća mjesta. 
9 j. Kerr, "Nocturnal Writers in Imperial Rome<<: 228. 
10 Jn M. Antonium oratio Philippica, ll, 2, 8, 20. 
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I P linije Stariji, kojim se Hermolaj tako srčano bavi, kroji svoj~ vrijeme tako_ da os~~­
ne poslove obavlja noću (subcicivis temporibu: !sta cu~amus, ~~~st no~turn_zs). Bas J~ 
tako (i u ta doba dana) nastao prvi dragulj antlcke enctklope~tsttke, ~~stona natur~ 
lis. Auktor ju je posvetio caru Titu (rekosmo već: prema uzustma omilJenog egzordt-
jalnog toposa). . . . . . . 
U znamenitim recima i epigramatskom završetku, pro ject~. em m vzta vzgz:za est, Ph-
nije iznosi vlastito razmišljanje o smislu životu: takav ga nacm rada ~roduzava. Izra-
zom cum somno valetudinem computamus opisuje intelektualca koJI, ka? apot~kar­
skom vagom, određuje minimum sna potrebna da bi pisac održ~o zdra~lJ~· A ~Jegov 
nećak Plinije Mlađi u pismu Bebiju Makru navodi razloge neo~tcne ~spJesnos_tl slav-
noga strica: u opisu Plinija Starijeg i njego.va eks~r~mno~ ?ars~moma tempons (3. 5. 
13; spec 3. 5. s_ 9) donosi nam klasičnu shku tohkth noc~th pts.~ca. . ,. .. 
»Čudiš se kako je tako zauzet čovjek mogao napisati t~hke_ knp~e obrađuJ~~~ u np-
ma toliko istančana pitanja? ( ... )Ali bijaše oštra uma, nevJeroptna zara, neopts.Ive spo-
sobnosti da bdi (summa vigilantia). Započinjao je s noćnim radom za svetk~vm~ v_ul_-
kanu [i. e., August 23], ne da bi priređivao auspicije (lucubrare!l Vulcanallbus ~-nczpt­
ebat non auspicandi causa sed studendi) 12 neg~ da ~i ra~~o sve do dub~ke noo ~sta­
tim a nocte multa), zimi već od sedmoga sata, ih, naJkasmJe, ok~ o_sa~, cest~ oko se~.t. 
Bio je uistinu vrlo lagana sna, često ga je izme~ u pos_lova zap?cmJaO l prektd~o. Pn J~ 
zore išao je k Vespazijanu- i on je, naime, nocu radto (nam z/le q.uoqu:. noctzbus u te. 
batur) - i odande odlazio obavljati javne dužnosti. Kad bi se vratlO kuci, preostalo bt 
vrijeme posvećivao studijima.« . . 
• • v· ' • • (3 5 17) više nego VJerodostOJ-Materijalna ostavština nJegova stnca om ovaJ opts · · . . . 
nim: »Ostavio mi je 160 knjiga komentara na različite teme, l to p~sane na obJe strane 
· · ·tniJ'im rukopisom, što spomenuti broj umnogostrucava« (elector~m.qu_e 
paptrusa, naJ Sl . . . . . h 'd t minutzsszmzs 
commentarios centum sexaginta mz hz relzquzt, opzsthograp os qut em e . . fi . v k' . 
scriptos; qua ratione multiplicatur hic numerus ). Pisanje na obje strane hsta l lZlC l Je 
dokaz mukotrpne noćne Plinijeve djelatnostiY . v • • .. d 
Ciceron, dakle, bdi da bi njegovao govorništva: ono je, po nJemu, dr~avl ~onsmJe 0 _ 
pjesništva· Plinije svoje noći posvećuje stvaranju djela koje ce post_atl ant_Ic~om e~o­
klopedijo~; ni Seneka nema vremena za spavanja: on piše za pubhku kop ce ga ota-
ti »jednog dana u budućnosti«: 
t b l it' ( ) Sed erat acre ingenium, 
11 Miraris quod tot volumina, multaque in his tam scrupulosa, homo occupa us a so ver · .... 
incredibile studium, summa vigilantia. . . d t d d' t tim a nocte multa hieme vero ab hora septima, 
Lucubrare a Vulcanalibus incipiebat, non auspzcandz causa se s u en 
1
' s a uam etiam inte; studia instantis et deserentis. 
vel cum tardissime octava, saepe sexta; erat sane somnlll paratzsszml, ~~nnu~: tur. inde ad delegatu m sibi officium. Reversus 
Ante lucem ibat ad Vespasianum imperatorem, nam l e quoque noe l us u e a • 
domum, quod reliquum erat temporis, studiis red~ebatb t m lucubratius lucubratorius,lucubrum,lucubratio,može 
G1ago1lucubrare, od kojeg su der!Vlram poJmOVI ucu ramen u ' mine a 'osito) occu atu m esse ( = agrypno), znači 
doći intranzitivno i tranzitivno. Intranzltlvno ?er Vlgzlzas (scJe:elu d ~ respectu olerandi, studendi, a drugi mero 
raditi bdeći uz svijeću. Thesaurus daje dva 1zmpnszrana znaeenJa. Je an cu 
fere respectu vigilandi, custodiendi. . .. 
12 0 auspicijima vidi j. Kerr, >>Nocturnal Writers in Impenal Rome«: b!IJ. 80 na str. 235. 
13 Isto: 235. 
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. In h~c me recondidi et fores clusi, ut p rod esse pl uri bus possem. Nullus mihi per otium 
d ze~ exzt; partem nocti~m stud i is v~ndico; non vaca somno sed succumbo, et ocu los vigilia 
fatzgatos cadentesque m opere detmeo. Secessi non tan tum ab hominibus sed a rebus et 
in prim is a meis rebus: posterorum nego ti um ago. ' 
»?v.dje ~~m se (i~ cubiculo) skrio i vrata zaključao kako bih mnogima mogao biti od 
konstz. Nz ;edan mz dan .ne prolazi u neradu. Jedan dio noćiprisvajam za studije, ne-
mam vremena za san, alt, dok me svladava, zadržavam oči, umorne od rada, da se ne 
sklope od bdjenja. Tako se nisam sklonio samo od ljudi nego i od stvari, a osobito od pri-
vatnih. Radim posao potomaka.« (Ep. 8. l.) 
Kvintilijanu Obrazovanju govornika, »jednom od najeminentnijih spisa što ih ima-
mo iz rim.s~e ant~ke« (Mommsen), posebnu pozornost posvećuje uvjetima u kojima se 
mora r~~Ih ~a b1 ~~~ostal? idealnim govornikom; on je ujedno i idealan čovjek. Jer, 
govormcko Je umiJ~~e »~aJdragocjeniji dar bogova« i, po tome, savršenstvo ljudsko-
g~ d~ha. _Qno~e k?JI r.a~I za d?brobit domovine Kvintilijan preporučuje pisanje u za-
~~ucan~J sobi: ~aJ bOlJe Je, veh, radio Demosten »koji se povlačio do mjesta do kojeg 
nye dopirao m Jedan glas i od kojeg se nije pružao nikakav pogled, jer se bojao da mu 
OCI duh ne skrenu na neko drugo zanimanje.( .. ) Neka zato one koji noću rade (lucu-
brantesJ_ na.poslu drži noćna tišina (silentium noctis), zaključana soba (clausum cubi-
~ulum) I S~Jetlo samo jedne svjetiljke (lumen unum).« 14 Ipak, umjereniji je od Plini-
Ja. ~>Od no.~~ og se vremena smije oduzeti samo nepotrebno vrijeme za spavanje i koje 
nece okrnJiti san. « On daje i svoju definiciju za lucubratio: 
Est tamen lucubratio, quotiens ad eam integri ad refecti veni m us, op ti mum secreti ge-
nus.15 
Noćni je rad ipak, kad god mu pristupamo svježi i odmoreni, najbolji oblik samoće.I6 
. ~a razliku. od Kv.int,ilija~ova prikaza, Seneka se ne priprema za javno izlaganje. On 
pise za pubhku kop ce nJegova pisma čitati jednom u budućnosti. Kako ističe Kerr 
Kvintilijanovo noćno povlačenje ističe etos ambijenta koji nije manje udaljen od sva: 
kodnevne gradske vreve ni manje složen od onoga što je klasični pastoralni locus amo-
~nus, kod kojega prirodni krajobraz inspirira kompoziciju i izvedbu pjesme. 17 Kvintili-
pnov lucubratio logično je lociran u kubikulu, čime se naglašava uloga pisca kao pater 
14 
ldeoque lucubrant~s silentium noctis et clausum cubiculum et lumen unum velu t rectos maxime ten eat (M Fabi 
Quzntzlzam Instztutzoms oratoriae liber decimus, 3. 25). . 
15 
Institvtio oratoria, 3 §l: U ovom značenju lu~ubratio možemo naći i u Thesaurusu. Imenica koja se u kodeksima zna 
p!sabl! !lug-. dolazi u znacenJu actzo lucubrandz (cf agrypnia, vigilia, nocturna vigilia), pa onda cum respectu studendi 
sen endz, dzsputandz, kako smo Je našli kod Kvintilijana. ' 
16 
Ovdi. e bi, da. se govori o pojmu solitudo- od Cicerona do Petrarke i dalje- valjalo otvoriti zagradu koja bi daleko 
premamla okv1re teme. 
17 
). Kerr, »Nocturnal Writers in Imperial Rome<<: 214; isto, 320. 
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familiasa, što pokazuju i suptilne analize »moralne topografije« što je sadrži rimska 
dom us: veza između nje i njezina gospodara uvijek je cubiculum.18 
Neobičan amalgam privatne, reklo bi se čak potajne, intelektualne djelatnosti poje-
dinca i interesa javnog dobra opisuje se karakterističnom paradigmom otium i solitu-
do, koju je na glas iznio Scipion Afrički, tvrdeći da nikad nije tako uključen u javnim 
djelatnostima kao kad je sam na plandovanju. 19 
Vraćajući se renesansi, vratit ćemo se Maruliću, koji dvaput upotrebljava taj pojam za 
svoja djela, nazivajući Instituciju qualescunque lucubrationes, a u posveti Pedeset priča 
(Quinquaginta parabolae) moli kanonika i natpopa splitskog, dobrog prijatelja i sugra-
đanina Tomu Nigera, »da se u iznošenju mišljenja o mojem djelcu (ad proferendam de 
nostra lucubratiuncula sententiam) rukovodiš samo i jedino čistom iskrenošću srca pre-
ma svima, osobito prema onima za koje želiš da budu u svakom pogledu ispravni i be-
sprijekorni«.20 Marul prethodno navodi i poticaje za hoc opusculum, kao i osjećaj da će 
preporuka tako cijenjene osobe osigurati zaštitu od »svakog napada svih drugih«.21 
Lucubratio-formula pojavljuje se i ovdje, dakako, zajedno s formulom pohvale i for-
mulom »zaštite«. Ako je vigilantia jedna od vrlina koja se zahtijeva od vladara i dru-
gih javnih djelatnika, onda bi drugi razlog za uporabu iste riječi bio irelevantnost vre-
mena pisanja. (Prvi je, naravno, taj što je lucubratiuncula - opusculum. ~Navedenu 
vrlinu Marulić nesumnjivo ima, pa nas ne iznenađuje što u Božićevićevu Zivotu Mar-
ka Marulića Splićanina čitamo: 
Puer adhuc egregiam inda lem preseferebat; adolescentiam sua m non in libidine (ut 
alii solent) exercebat, sed studio, sed lucubrationibus omne tempus transigebat; cun-
ctis charus, cunctis gratus, cunctis amabilis extitit. 
Još kao dječak pokazivao je izvanrednu darovitost; u mladosti se nije predavao (kao 
što to drugi obično čine) tjelesnim nasladama, nego je sve vrijeme provodio u učenju, u 
noćnom radu uz svijeću; svima je bio drag, svima mio, od svih ljubljen. 22 
18 Andrew Riggsby, >> 'Public' and 'Pri vate' in Roman Culture: The Case of the c~bic.ulum«,]ournal of ~~man ~rchaeolo~y 10 
(1997): 36-55, spec.40; j. Kerr »Nocturnal Writers in Imperial Rome<<: 216. VIdi! stud!JU koJa IstrazuJe znac~nJe kub1k~la 
za razvoj privatne pobožnosti u kasnoantičkom Rimu: Kristina Sessa, >>Christianity and the Cubzculum: Spmtual Polztzcs 
and Domestic Space in Late Antique Rome<<, journal of Early Christian Studies 15/2 (2007): 171 - 204. 
l9 (Cic. Off 3. 1 = Cato Hist. frag. 127 Leo: numquam se minus otiosum esse quam cum otiosus, nec minus solum quam 
cum solus esset.) Vidi:). Kerr, »Nocturnal Writers in Imperial Rome<<: 216. 
20 Quam obrem rogo, ad proferendam de nostra lucubratiuncula sententiam nihil aliud Te moveat nisi syncera illa animi 
Tui in omnes fides, et in eas praecipue, quos omni ex parte correc to s emendatosque fieri exoptas. 
21 
••• satis me ab omni aliorum iniuria tulum putabo. 
22 Frane Božićević, Život Marka Marulića Splićanina, Split, 2007., u prijevodu Bratislava Lučina.- Gorana Stepaniću rad~ 
»Marulićevi latinski para tekstovi<<, Colloquia Maru liana XII (2003): 59- 72, navodi oba citirana navoda u ko)lma Maruhc 
vlastita djela naziva lucubratio, noćno djelo, plod bdjenja i rada uz svijeću, čime ističe vlas.:itu m~rljivost. Obrađujući 
epistolarne posvete, autorica precizno određuje tu posvetu kao »otvoreno p1smo<<, navođen uobiCaJene elemente tako 
formaliziranoga teksta: uzrok pisanja djela, kratak sadržaj, opravdanje izbora teme, isticanje uzora i sl. Navodi l druga 
opća mjesta u Marulićevim latinskim poslanicama. Marulić j e tako učeni nasljedovatelj duge tradicije latinskih proznih 
epistularnih predgovora, odnosno predgovorne posvete, tradicije koja se uspostavila u kasnoj anl!c11 koJa Je form1rala 
opća mjesta kojima se on služi. 
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Slavan po svojim djelima na hrvatskom i latinskom, Marulić će u posvetnoj poslani-
ci Tomi Nigeru, radujući se njegovu imenovanju za biskupa skradinskoga i namjenju-
jući mu Dialogus de la udi bus Herculis (Dijalog o pohvalama Herkula), izraziti odušev-
ljenje knjigama Erazma Roterdamskog koje mu je taj prijatelj poslao. Kaže da veoma 
uživa čitajući ih, jer da od vremena sv. Jeronima u naših teologa nije bilo takve ljepote 
profinjena izražavanja. Marulić i Erazmo dijelili su isto divljenje prema prvom prevo-
ditelju Biblije, kojom se i sami predano bave, kao što obojica po istom poslanju dijele 
naslov kršćanskih humanista. Sigurno je da su obojica preuzeli pojam lucubratio od 
Jeronima: on bijaše jedan od glavnih posrednika antičke retoričke topike koja je ušla u 
literaturu kršćanskoga srednjovjekovlja. Govoreći o prevođenju Knjige o Juditi (praef 
Vulg. Judith p. 213, 7), Jeronim upotrebljava deminutiv lucubratiuncula i. q. lucu brati o 
breviorvel minoris momenti sc. dedita lectioni, studiis, scriptioni (Thesaurus): 
sepositis occupationibus, quibus vehementer arctabar, huic (tj. Knjizi o Juditi) unam 
lucubratiunculam dedi, magis sensu m e sensu, quam ex verbo ad verbum transfere ns. 
U čuvenom pismu Eustohiji Jeronim joj preporučuje da bdi i moli noću.23 To je lu-
cubratio cum respectu orandi: 
Quin poti us semper in gem ina: »Super lectum meu m in noctibus quaesivi quem dilexi 
anima mea« (Ad Eustochium, 17) 
loš k tome svagda ponavljaj: na krevetu mome noću iskah koga ljubi duša moja. 
I još: 
Esto cicada noctium. Lava per singulas noctes lectum tu um, in lacrimis stratum tu um 
riga, vi gila etfiere sicut passer in soli tudi ne. 
~~~i no_ćni cvrčak. Kvasi svaku noć odar svoj, suzama svojim natapa} svoju postelju. 
Bd1; 1 bud1 kao vrabac osamljen. 
Cvrčak je, kao onaj koji pjeva danju i noću, pravi uzor Eustohiji. A Jeronimova kon-
cepcija lucubrationes, očito, ne slijedi samo Cicerona nego crpe, valjda još više, iz slika 
Staroga zavjeta. U Pjesmi nad pjesmama ovo su riječi zaručnice koja traži zaručnika: 
In lectulo meo, per noctes quaesivi quem dili git anima mea 
( § II - Prim um sponsae somnium, cap. III) 
Po ležaju svome, u noćima, 
tražila sam 
onoga koga ljubi duša moja 
Preporuka Eustohiji ima izvor u Psalmu 102 ( 10 l), gdje klonuli nevoljnik svoju tugu 
pred Jahvom izlijeva: 
23 
Spom~nimo da Minucije Felix, Oct. 8, za kršćane kaže da su »late b rosa et Jucifugax na tio<<, Eric. R. Doods, Pogani i kršćani 
u epoh1ljeskobe, Sphtl999}24.- Poznato je da je, slijedom ovakvih preporuka, Katolička crkva uvela u brevijar nokturne, 
kOJ! su se PJevahu ~oeno) l!sm1. (Ad canend~m Christo ut deo, kaže P linije Mlađi, a Tertulijan navodi da se sastaju ante lucem, 
odnosno antelucams coetzbus.! )erommova Je poslanica poslužila u organizaciji ženskih samostana nakon Ah enskog koncila 
817 .. ~]anse, poznate po obdrzavanJu stroge klauzure, unutar svojih regula imaju spomenute obligatne »noćne ure<<: noću 
se d1zu, oblače redovničke halje i pripremaju za molitvu. Ovaj vid pobožnosti postao je specifičnost njihova reda. 
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Similis jactus sum pellicano solitudinis; 
factus sum sicut nycticorax in domicilio. 
Vigilavi, et factus sum sicut passer solitarius in tecto. 
Sličan sam čaplji u pustinji, 
postah ko ćuk na pustoj razvalini. 
Ne nalazim sna i uzdišem ko samotan vrabac na krovu. 
E 
Lucubratio je kao termin, dakako, često rabljen za kršćanske molitve, pa jo~ no~i 
snažne religijske naboje. Jan Ziolkowski, s druge strane, pokazao je da lucubratw pn-
pada širokoj mreži tipova nokturalne inspiracije kao što je, primjerice, »kršćanski ru-
minatio« i kao što su neke keltske tradicije u komponiranju bardske poezije.24 
I Erazmo je, rekosmo, od Jeronima preuzeo izraz lucubratio. Bila mu je to u P_~slj~d­
nja dva desetljeća života omiljena riječ, a dvaput ga je upotrebio i za naslov dvoph dJe-
la: Lucubratiunculae aliquot (Antwerpen, 1503) i Lucubrationes (Strasbourg, Schurer 
1515). Prva zbirka (Po neka kratka bdijenja), objavljena u Theodorica Martensa.' p~tpo­
urri je kraćih studija na religiozne teme, a sugerira da ih j~ a~to~ na~is~o ~>uz ~~~amcu«. 
Središnje djelo tog volumena jest Enchiridion mili tis Chnst1a~1 (P~1~ucm~v~r~c~nskog 
vojnika). To su, zapravo, pisma prijatelju, s uputama kako va_lp_krscanskl ZlVJeh, kako 
treba prepoznati opasnosti za dušu i kako im se mora uklanJati. 
Manje slavno, ali ne manje zanimljivo, djelce Erazmove rane teologije je~~ Di?uta-
tiuncula de taedio, pavore, tristicia Jesu, u kojem objavljuje proširenu verziJU p1sa~a 
koja je slao prijatelju Johnu Coletu, raspravljajući s njime o uzrocima Kristove agom-
je u Getsemanskom vrtu.25 . .. 
Brojna Erazmova korespondencija prepuna je izraza lucubratio~es. ry,ređu naJbOlJn_n 
prijateljima imao je dvojicu znamenitih tiskara, Johannesa Frobemusa l ~ld~ Manuzl-
ja.26 Aldu piše: Existimarim lucubrationes meas i~mort~litate_ ~o~a~as: Sl tu1s excusae 
formu/is in luce exierint, maxime minutioribus ill1s om mum nzt1d1sslml~. , 
Ne ulazeći šire u tu problematiku, valja reći da antički pis~i rado daJU p~vsve ~pc~­
nite naslove, na primjer Tusculanae disputationes, No ct es Att1cae. O tome p1se vec Ph-
nije Stariji u Prirodoslovlju ironično se osvrćući na naslove kod Grka. ~bog ~aslo­
va »Rog obilja« (Cornucopiae), »Ljubice«, »Muze_<~, »Livad~~< (daka~o, to Je nek1 ~lo­
rolegij), veli, možeš izgubiti okladu, jer kad te knpge o:vons; na~~z1s ~~mo praz~mu. 
Tvrdi da su rimski naslovi djela ozbiljniji pa ih i navod1, mozda 11romc~o: »Sta_r~~e_«, 
»Primjeri« i »Vještine«, premda se nama čine jednako općenitima. NaJduhovlhJl Je 
24 ). M. Ziolkowski, >>Classical Influences on Medieval Latin Views of Poetic Inspiration<<, Latin Poetry and the Classical 
Tradition: Essays in Medieval and Renaissance Literature, ed. P. Goodman & O. Murray, 15- 38. Oxford 1990: 19- 21 
(citat sa str. 20); v. i). Kerr, »Nocturnal Writers in Imperial Rome<<: 240. . . 
2s o tome viiie u: Daniel T. Lochman, »Colet and Erasmus: Disputatiuncula and the Controversy of Letter and Spmt<<, 
Sixteenth Century Journal, 20/1 (1989): 77- 78. . . . . . . 
26 Karakterističan naslov iz Aldove izdavačke kuće je, primjerice: Omnes M. Tullz Ctcero.ms Oratwnes Doctzsszmorun_z_ 
Virorum Lucubrationes Accuratae in Unum Volumen Collectae, Locisque Non Pauczs Ad Verzt~tem Emendatae ... Q. As eonu 
P d. ·p t · ·e me tat1·0 Locorum Obscurorum ex Prima Oratione M. Tullu Ctceroms mC. Verrem, quae Dzvznatw e zam a avznz om n d. Wh A · N. ht ? o 
Dicitur Argumentum, Aid us Venetiis 1552.- O svemu tome osobito poticajno: Amiel D. Var 1, » Y tt1c 1g s. n 
What's in a name<<, The classical Quarterly, 43/1 (1993): 298- 301. 
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»Lucubrationes«, djelo onoga za kojega P linije tvrdi da je bio pijančina te da se tako i 
zvao (quia Bibaculus erat etvocatur). Riječ je o Katulovu suvremeniku Marku Furiju 
Bibakulu, koji je, prema Jeronimu, rođen u Krem oni 103. pr. Kr. Bio je ismija van zbog 
kitnjasta, pretjerana načina izražavanja. Spominje ga i Kvintilijan navodeći da se jet-
kost i britkost jamba najbolje zrcali u Horacija i Bibakula.27 
Lucubrationes, koje nalazimo u naslovima, mogu se i različito prevesti. Kod neo teri-
ka Furija Bibakula kao »Razgovori uz svijeću«, inače najbolje kao »Studije«, »Raspra-
ve« ... 28 To je onda, od renesanse, postalo uobičajen način naslovljavanja: na primjer 
Lucubrationes aliquot Laurentii Vallae ad lin guam Latinae restaurationem ( 1532), Aidi 
Manutii Romani summ o viri ingenio et singulari doctrina lucubrationes ( 1514), ili Mar-
tini Lu teri lucubrationes in Psalmum XXI (1522) ... Tako, najposlije, lucubratio meto-
nimijski označava opus lucubrando conscriptum ili instrumentum, quo utuntur lucu-
brantes (i. q. nocturna lumina). 
Na početku svoga znamenitog djela De regno Dalmatiae et Croatiae (u predgovoru 
naslovljenom Lectori Dalmatae veritatem amanti, Čitaocu Dalmatincu, ljubitelju isti-
ne) otac hrvatske historiografije Ivan Lučić ističe da je svoje pisanje htio utemeljiti na 
povijesnim izvorima prvoga reda, smatrajući da su povijesne isprave vjerodostojni-
je od bilo kojega historiografskog djela. Budući da nije mogao slijediti neprekinutu 
povijesnu nit, ističe da u naslovu nije htio staviti »povijest« nego »istraživanje«, svje-
stan da je njegova sinteza preuranjena, odnosno da je napisao djelo koje je svojevrsni 
»work in progress«, koliko god opsežno bilo. 
De Regno, taj nenadmašeni testimonium amoris patriae, dovršeno je 1662., ali se ti-
skanje oteglo, a kad je dobio u ruke prvo izdanje (Amsterdam 1666.) nije bio zadovo-
ljan. (Žalio je, među ostalim, primjerice, što Johannes Blaeu nije na karti Illyricum ho-
diernum otisnuo posvetu banu Petru Zrinskom.) Nama je, međutim, zanimljiva nai-
zgled neznatna izmjena pozdravne adrese koju Blaeu upravlja Lučiću u drugom izda-
nju iz 1668. Dok u prvom izdanju nalazimo rečenicu: sed praecipue eam mihi notam 
Jacere cum lucubrationes tuas praestantissimas, quibus Patriae tuae illustrissimae mo-
numenta, iam dud um densis obvoluta tenebris, in lucem protaxisti, typis meis exoran-
das obtulisti, u drugome izdanju, umjesto lucubrationes stoji: indagationes tuas Dal-
maticas. Ili u prijevodu Brune Kuntić-Makvić, koja me je i upozorila na ovo mjesto: 
»no posebno si poželio da ga spoznam (prijateljstvo) kad si ponudio da se u mojoj ti-
skari otisnu tvoja dalmatinska istraživanja, kojima si na svjetlo iznio spomenike svo-
je vrle domovine, već odavno obavijene gustom tminom.« 
Očito je da je Lučić izraz lucubrationes smatrao nedovoljno preciznim, štoviše da se 
tim, u to doba već odviše maglovitim, toposom na neki način podcjenjuje sveobuhvat-
nost znanstvenoga pothvata u koji je uložio sve svoje snage.29 
27 Marko Fabije Kvintilijan, Obrazovanje govornika, pr. P. Pejčinović, Sarajevo 1967: 388. 
28 Tako i Branimir Glavičić u svom prijevodu spomenutih Marulićevih djela ne pravi razliku između izraza hoc opusculum 
i lucubratiuncula: oba prevodi riječju djelce. 
29 Zahvaljujem, ali nipošto na kraju, Marku Grčiću i Bratislavu Lučinu, također noćnim piscima, koji su našli vremena 
da pročitaju završnu verziju ovog članka i pomogli mi dragocjenim savjetima. 
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Kako danas zamisliti noć u antici? Šest prijepodnevnih sati (do podne), šest _POP~.d­
nevih do zalaska sunca, dvanaest noćnih. Sunčani sat danju otprilike pok7aZUJ~ :nJ~­
me. A noću? Broj dogorjelih svijeća? Mjerice potrošeno~ ulja u lucer~ama. Br~J Js~n­
čanih priča noćnih pripovjedača ili ispisanih li~t~va ~ap.Irusa? ~~d~1 su. mnogi: ZVJeZ-
doznanci mjere nebo, pater familias vrši ausplCIJ~· plsC.l od no o ot:maJU trenutke za 
dragocjene spise, vojskovođe kuju planove, carevi se bnn~ o c~rstv1ma.. . . 
Egon Friedell tvrdi »kako u svijetu bez brojčanika, u koJem mkada ne ~dJe~uJe z~o­
no i ne kuca njihalo, u kojem nitko nema sat u džepu i nitko noe zna ko~lk~ Je odbilo, 
ima za nas nešto sablasno«. Ali, vjerujem da bi i antičkom ČOVJeku, ~a l Fne~~llu .sa-
mome, tako izgledala današnja noć, gradsko nebo bez zvijezda, zemlJa bez knJesmca, 
vječni dan u kojem mravi rade treću smjenu... .. . v • • 
Doba dana stvorio je sam Bog, pretpostavlja Ambroz!!~' k~ko b1 covJek~ oslob~d~~ 
dosade. Piscima o kojima je ovdje bilo riječi taj pojam mJe bw poznat:. om su, bdiJUCl, 
riječi [ucubrare, lucubratio iz stvarnog života uveli u život književnosti. 
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